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Assalamu’alaikum, Wr.Wb. 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena dengan karunia-Nya, walaupun berbagai kesulitan dan hambatan penulis alami, akan tetapi 
sampailah pada waktunya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata. 
Atas ridha Allah SWT kami dapat menuyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 67 tahun akademik 2019/2020 secara 
daring. 
Penulis menyadari dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun 
Laporan Kuliah Kerja Nyata, sehingga penulis menemui banyak kesulitan. Namun, berkat 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat penulis atasi. Pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, saran dan dukungan 
kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab 
tugas KKN 
2. Bapak Dr. Widodo, M. Si. Selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
3. Bapak Drs. Purwadi, Msi., Ph. Selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
4. Gugus tugas KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
5. Bapak Ahmad Ahid Mudayana, S.KM., M. H. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan KKN 
6. Teman- teman KKN Ekiuivalen periode 67 unit IV. A. 3 atas bantuan dan kerjasamanya 
khususnya teman- teman kelompok 1 
7. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga 
terselesaikan program KKN ini. 
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Kami juga menyadari bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN, kami banyak 
melakukan kesalahan dan kekhilafam, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Pada 
kesempatan ini kami memohon maaf kepada semua pihak 
Sebagai penutup, dengan segala kerendahan hati berharap agar program yang telah 
terlaksana secara daring dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai penggerak dan penunjang 
pembangunan masyarakat secara umum. Semoga partisipasi dan keringat semua pihak yang 
terlibat secara langsung maupuntidak langsung dalam pelaksanaan KKN dan penyeleseian 
laporan ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin. 
 
 
 
 
Yogyakarta, 26 Juni 2020 
Ketua Unit 
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